





































































































Headline Makin ramai mohon sertai SUKSIS
MediaTitle Berita Harian
Date 16 Nov 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 532 cm²
AdValue RM 18,268 PR Value RM 54,804
